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наступило. Для підприємств, які дотримуються системи «точно в термін», 
така ситуація відбувається досить часто, і пов’язана із одержанням замовлень 
виробничих послуг із давальницькою сировиною. Незалежно від способу 
транспортування, вартість одержаних від постачальника виробничих запасів 
без набуття права власності на них обліковується на позабалансовому  
рахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Матеріальні цінності, які 
надійшли до моменту укладання договору чи початку його дії, 
відображаються на рахунку бухгалтерського обліку 023 «Матеріальні 
цінності нa відповідальному зберіганні».  
Як наслідок, бухгалтерський облік як поєднання фінансового та 
управлінського обліку у системі «точно в термін» є інформаційним 
інтегратором господарських процесів. Облік постає основним інформаційним 
ядром управління логістичними потоками при придбанні, виробництві та 
збуті матеріальних цінностей, що перетворює систему «точно в термін» на 
новітню філософію беззбиткового та повністю контрольованого 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ВО ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ:  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
 
В экономической литературе, как и в различных нормативных актах, 
раскрыто понятие «бизнес-процесс», однако среди множества точек зрения 
можно выделить ряд проблем: отсутствие единого подхода к дефиниции 
«бизнес-процесс» для внутреннего аудита, его места и роли в деятельности 
организации, определение отличительных характеристик, а также раскрытие 
содержания. 
Вопрос идентификации дефиниции «бизнес-процесс» изучали ведущие 
ученые, мнения некоторых из них приведены ниже. Так, М. Хаммер, 
Д. Чампи считают, что бизнес-процесс–это набор активностей, которые 
преобразуют несколько видов входных характеристик в выход, имеющий 
ценность для потребителя [1]. 
Иные ученые, такие как М. Робсон и Ф. Уллах, дают определение 
бизнес-процесса как потока работы, переходящий от одного человека к 
другому, а для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому. 
Процессы можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, 




Т. Давенпорт отмечает, что процесс – это специфическая упорядоченная 
совокупность работ, заданий (activities) во времени и в пространстве, с 
указанием начала и конца и точным определением входов и выходов [3, с. 8]. 
А. Шеер подчеркивает, что бизнес-процесс описывается при помощи 
подлежащих выполнению функций, с указанием их последовательности. 
Главная роль здесь отводится не субъектам ответственности, как это было на 
статичной диаграмме взаимодействия, а динамичной последовательности 
функций. Функциональные потоки представляют собой последовательности 
выполнения функций для создания выхода, и, таким образом, они могут 
характеризовать бизнес-процесс [4, с. 9-12]. 
Международный стандарт ISO 9000:2000 трактует бизнес-процесс как 
совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих входы в выходы [5]. 
Джумиго Н.А. определяет бизнес-процесс как регламентированную в 
пространстве и во времени рациональную последовательность выполнения 
операций (обязанностей) конкретными должностными лицами по реализации 
производственных и управленческих функций с целью удовлетворения 
потребностей внешних и внутренних клиентов [6]. 
Автор считает, что точки зрения некоторых ученых, характеризующих 
признаки бизнес-процессов не в полной мере отражают все их стороны. Так, 
Кондукова Э.В. выделяет следующие характерные черты бизнес-процессов: 
трансформация, контроль и обратная связь, повторяемость. По мнению 
автора, трансформация активов, информации характера для технологического 
процесса и как функция. Контроль и обратная связь выступают элементами 
управления. Следовательно, автор считает, что характерными чертами 
бизнес-процесса для целей внутреннего аудита являются: 
1. Четкое представление цели бизнес-процесса, т. е. его результат, для 
чего его необходимо разрабатывать, описывать и внедрять. Результат может 
подразумевать как получение прибыли в большинстве случаев как цель 
создание бизнеса, так социальный, не предусматривающий получение 
конкретной материальной выгоды. 
2. Определение полного содержания бизнес-процесса, т.е. что именно 
(активы, информация, сотрудники) будут находиться на входе, какие 
технологические этапы следует пройти, чтобы получить определенный 
продукт на выходе. 
3. Регламентация периода совершения бизнес-процесса, т. е. 
установление конкретной даты, интервала времени, в течение которого будет 
совершен данный бизнес-процесс. 
4. Регулярность совершения, т.е. данный бизнес-процесс будет 
повторяться некоторое количество раз пока он будет достигать ожидаемый 
результат, например, получение прибыли. 
5. Наличие взаимосвязей между подразделениями, службами, 
должностными лицами организации. Большинство бизнес-процессов 
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являются сложными, т.е. подразумевают участие ряда подразделений и 
должностных лиц в их реализации. 
Таким образом, автор считает, что бизнес-процесс для целей 
внутреннего аудита – это строго регламентированная в пространстве и 
времени совокупность взаимосвязанных действий по преобразованию 
имущества и информации, направленная на достижение поставленной 
руководством и собственниками организации цели. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ  
 
Запасы занимают особое место в составе имущества объектов 
хозяйствования, а также главные позиции в структуре затрат для определения 
результатов хозяйственной деятельности и для показа информации о 
финансовом состоянии объектов хозяйствования.  
В условиях современной экономики сущность запасов играет 
немаловажную роль, так как от знания данного понятия будет зависеть 
правильное составление документов и отчетности на предприятиях 
(организациях).  
Согласно стандарту МСФО (IAS) 2 «Запасы», запасы определяются как 
активы: 
- предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 
- находящиеся в процессе производства для такой продажи; или 
- находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут 
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